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大事院事生壁主宰士 開 口 正 郎
Influences of Acute Intestinal Obstruction upon 
Renal Functions. 
V. Relation between Ile us Toxin and the Intestinal 
Micro・organisms. 
By 
Dr. Masao Sekiguchi. 
〔Frりm I i1cSurgical clinic (fJ1山 t1r: P川、 Dr.K. lsobe), Faculty of ¥Iじrlicine,
Kyoto Imperial l!niver日ity.)
Tbat the grave syrnpton〕バ occuringin acute intc刈inalobstruction clep色ndupon toxic 
substance吋 producedin the obst1 uctecl segment chiell 1 Iリ theacti1・it.1・ of micro-org乱nisn1~
inhabiting the intestinal ]um巴nhas been generallr recognized by thos三wholi・we studied 
this problem. 
For this reas1川1, I have ca1-r ！日｜｛凡.itthe fol!owin~· diametrically oppos~cl proc巴dures
in establishing arti日cialobstruction in female dogs : 
1）’l'he lumen of a cloublr olstructecl吋gmentof the jejunum was thoroughly irrigated 
with I ＇~＂＂ rivanol solution and al the intestinal micro organi日n討 ti出 tro_1・ed.
2) Jn the other se1ies of animals, into the lumen of the doubly ＇正仁 uludeds巴gmenl
け「 thejejunum 1・川 intro山じcda汎1spcnsionof organisms cultur巴clf1けm the content of 
.the obstructerl se日mentof an animal which had succuinbed to ileus. 
I ha1・c not only stuclie,i the conditionsイ renalfuncti州、 butalso compared the 
I-le•ド 日本外科賞曲第］I) 巻第 Ii 披
differ巴nc巴sin the symptoms produced, the length of life, and the toxicity of the content:; 
of the occl ucled s号、可mentin the t1・0 expe1imental conditions. 
The results of these studies on the role of l:acter i立 onproduction of tけxicsubstance話
are as follows ; 
1) When the growth of bacteria is suppr巴ssedin the obstructed s常mentof the 
intestine, the appearanじ巴 of symptoms of ileus is retard巴d,the life of the experimental 
animal lengthened, and the occurrence of functional derangement of the kidnev 1s 
de！且yed.
2) ¥ ¥'t1e1 the growth of bacteri<l in the obstructed int巴stin al叱g-mentis promoted. 
りnthe 仁ontiarr,the general、vmpt11ろ ofりl肘truction 江ppc,are江Ily in the stage, th亡
renal function is rapidly di叫urkd.and the animal dies L':trlr. 
3) ¥¥'hen the grc刈 ti1 of bacteri乱 inth己 obstructedsegment l吋、ervacti1 e、there斗re
produced in it toxic substances that p〕刑U、：tproperty of reducing the function:i.l 
capacity of the kidneys. 
+) It is presumed that the role of b九cte1ia is ess·~ntial in the formation uf toxIC 





第：： 1宇 閉塞腸管ヲ Lリグアノ－ Iレ寸溶液ヲ以テ
洗機セノレ場合
司王 1官 序言併ピニ賓験方法
















ラシム Jレ所トナシ， 1ド走中じII;\設ヲ II／~ヘタ Jレハ． .¥mu部at!1838) ヲ以テ町宮公トシ， Betz
(1附4),Senator •1州内） , Humbert (1 片73 ：’＞｛1＇·，.~レニ賛セリ。共後間選腸管内容物ヲ各種
／陶製j慮湿器ヲ以テj癒過セ Jレj車；佼ヲ，動物ニ注射スレパ＼｛］荒ニ作月jスJ.寸トヲ漣ベタ Jレ
モノー， Kukula(1901), ¥!beck ( l州ゴ l '-t;:ァリ。ぐlairmontu. Ranzi 090.f：ハ閉ソ五時住－
内容物ヲ食臨水ーテ拾得シ， 2-i二Jと叉ハ~土浦過器ニテ滴過セ～ ih品f立ヲ注射スレパ，
呼吸頻数． 障孔散大， 反射光j韮， 強直性或ハ掻揚 1~:1卒懲’カーノ中 I引1i~HI：・、ヲ皐ス Jレト j主べ，
」イレウス「死肉ヲ閉塞腸管内容中ニ護生ス Jレ所謂 putride、Gift ノ自次中毒ナリトセリ。
閥口・ 念性腸管閉塞症／腎臓機能＝及￥ス影響＝就テ 145つ
Whipple, Stone代 Bernheim (1913）ハ十二指腸ヲ輸陣管開口部以下ニテ験：置シ，胃液謄rl・
降液等／流入セザノレ雨端問答ヲ設置シ． j七ノ死後内容物ヲ探取シ， liOぐ（']j五70。cニ加熱
シタ Jト後，浦過セノレ浦液ハ，こレヲ！静脈内ニ注射スレパ.Jfr1歴韓温ヲ降下セシメ， Lショッ
ク寸症欣ヲ早セシムル作用ア Jレコトヲ報告シ． コノ奇＝物ハ；本1二大f プロテ 4ーゼ寸ナリト云へ
J。
Gerard (19:.!:21 ハ聞きま腸管内容中ニLヒスタミン1ヲ誼明シ．此物ハ腸内ニ於う Jレ腐敗菌
ノ作用ーヨリ i草生セラ Jレ、ト云フ。：＼leakingand Harington (1921）市1jt,（氏’年モL ヒスタミ
ン寸中毒説ヲ支持セル所ナリ。
Ellis 1192:2＇ハ閉塞腸管内容物ノしアルコー Jレ寸沈i殿物質中ニ毒物ヲ誼l円九此物ハ明ラ
カニ腸管粘膜ヨリ費生スルト云へリ n 〆こ等毒物／ /i)(i主機陣ニ開シ腸内ニ於ク Jレ中in菌ノ開興
カ重大ナル意義ヲ千i ス Jレコトハ説家ノ，Q；比殆ド一致セ JI〆ガ如ク， IJr明~tct!t，九！ 111 》 rliead :me! 
Burckr (1917）ハLfレウ孔 l，＼~設生ーハ必ス・Wli'M ノ fHIJ ヲ要シ．争111繭ノ ｛｛在ナクシテハ毒





スレパ閉塞腸管内定物ノ j慮液ヲ注射シタル揚合ト同級ノ症欣ヲ米シ得Jレコ卜ヲ賞験シ. 1¥ 
物費生ハ軍ニ動物鵠内ニ於テノミナラス凋試験管内ニ於テモ可能ナルコトヲ論ゼリ。
余ハ匙ニ念性腸管閉家時ニ於う Jレ腎臓機能ヲ検シ，共ノ；著シク減退ス Jレコトヲ述べ，且
ツ之レガ｜権碍ヲ31ミスペキ毒物ハ閉塞腸管内ニ技生スノレモノナ Jレコトヲ報告セリ c 今本研究
ニ於テヘ腸内最1菌ノ｛子否ムヵ、 Jレ毒物設生ニ会jーシ如何ナ Jレ閥輿ヲ frスJレヤ否ヤヲ検ス
Jレト同時ニ，腎機能ニ輿フル影響如何ニツキ知Jレ所アラントス。文献ニ徴スルー，細菌ノ
イj'否ガ‘閉塞時二於タ Jレ腎機能ニ及寸ぐス：；%響ニ枕キテナサレタ Jレ主蹟ハ，余ノ；寡聞ト λル所







力、 Jレ雨端閉塞ヲ設置ス Jしニ’計リ，第1賞験ニ於テハ橡メ蹟置腸・管ヲLリヴアノー ）J,lj容






没後併ピニ付臓機能ノ l：ニ如何ナ Jレ相具ヲ~~サシム Jレカヲ的セントス。向一歩進ミテハ，
之洋~Fi種ノ f:{J米間＇／i＇内各物ヨリ，以下ニ記政ス Jレプ'fiL、 7.J.;）、テ佐々山中＇！） ~Al~f~ ；（ミヲ，[i,'j製シ，之
守：ヲ健康雌たニ注射 L タ Jレ場合，共ノ l育機能ニ及本ス：；i；押ニ枕キ，同~D· ノ比較ヲ寸サン
トス。
腎臓機能険性王ニノ、Lフエノー ノレスツレ 7 ~－ ／フタレン1ノJ1 i[lf試1.~ （，i＜ヲ行ヒ，古川氏洗織法ニ
ヨリ共ノ勝脱内「11現時間ト 2時間内版中排れit量トヲ測屯ス。（第l 凹報；1 ；.参Jl(i,J 向血液中 ）；J~＊
：，：：ト尿中 l,f!_*i世トヲ定；l~ シ，共ノ！補者間ノ比率印チ，




/!fJ家腸管内容物ヨリ毒物試験波ヲ作~~スノレニハ， i~n 不 k ＇死後成ノ、ff ，店、／時則jニ於テ屠
殺シ女ノレ後可出；チニ共ノ内’会物ヲ採取ス。 l匂’作物カif¥(1/1.、ナノレ時ハJl:f.£・，若シ泥i!J¥物ナノし時
ハ少量cJ蒸簡＊ヲ加へテ波Jj＼トナシ昔 Jレ［も共ノ九｛書室ノ 95%LアJレ」 －）レ「ヲ注加シ．約1
時間主mニ放置ス。次デ高速遠心器ニカクテLアルコーノレ寸凝fi'l物質ヲ沈澱セシム。 i定i般物
質ヲ探リテ秤：~；シ，此物 1 重量ニ針シ 10＇？戸量ノ蒸簡＊ヲ加へ撹枠i容解セシメ，約:Z-J.時間氷
室ニ｛呆｛ス0 －｝＼.デ呼ピ遠心器ニカクテ，水不i容物質ヲi制限此Lシ，上清ヲ探リ P i慮過紙ヲ
以 rr慮過シ， i~害if主ヲ探リテ之レヲ毒物試験液トナス。此i夜ハ』市ニ蛋白質ヲ合有シ， f政カニ





テ Jレ旬以、テ j先j僚シ置ク時ハ，共ノ議後ハ比；シク ff良トナル。向8%1りl~i存＜i~~·x ， 、 5?oL タシ
- l般市北ノ如キ収般I~：薬液ヲ以 7;';lifl.i: シ置ク時ハー居珠後ヲ仕良ナラシムルト報告ス。
父先／〈性腸管閉審症ニ於テベ生後食物ト共ニ細菌ヵj：，（人スルニ及ピ，始メテLイレウス寸
院AAヲ呈スJレト云 7。此’力＝ノ；事貰ヨリ氏守ー ハしイレウス 1ニ於ナ Jレ者＝物護生ーハ争lli'hノ（{-.f1 
力重大性ヲイ1スルコトヲ主張セリ。 I＞川j,and :-:10111 、 11~氏ハ十二指腸ヲ鵬百九共ノ内前i
関口 急性腸管閉塞症／腎臓機能＝及ボス影響＝就テ !{Ii) 
ヲ殺菌水ニテ洗瀧シ，共Jl-先樵液ノ毒性ヲ｛会シタ Jレニ， iJl税法ニハ毒’l"Iナキモ，之レヲ
37°C ；僻竃ニ入レ，細菌ノ繁殖ヲ岡レノ、有毒性ニ蟹ズ。然Jレι ，しク口、フオ Jレム1或ハ
Lトリ才ーJI,－，ヲ加へ芭クカ，或ハ90度乃至95度ニ加熱シ，＊＇Il産i及ピ酵素ヲ般壊シタ Jレ後，
瞬竃ニ入レ置クモ有毒エナラズト云フ。 :¥Ic. Chm・. Pringle等モ細菌ノ繁殖ガ毒物産生ニ
向ツテ重大ナル要素デアルコトヲ蓮ペタリ。共他Lfレウス寸死因ヲ細菌停染説ニ蹄セント




ヲ検 L，向同時ニ閉本ノ任意／時期或ハ死後ニ於ケ JC問客腸管内宗物ノ ?liイ｜ニ就キ検セン
ト欲ス。
眠置腸管ヲ i先機スルニハ，空腸起始部ヨリ凡ソ 20糎下音［~ニテ空腸ヲ約40糎眠置シ，綿紗
ニテ包ミテ手術野ノ汚染ス Jレヲ防禦シタ Jレ筏，護諜管ヲ連結セ Jレ硝子管＝ヲM柏市ニ挿入シテ
之レヲ緊縛ス。ー大ニ上端ニア Jレ護諜管ヲしリ•＇／アノー Jレ＇ i存iiをヲ家レタルL 1 Jレリガート Jレ1


































































































































手術第1 日ニノ、 7じ主主ナク横臥スルモ，有I~·；日ヨリ元朱全ク似復シ， 食慾ア リom吐ヲタ巨サズ。其後犬舎
エ在リテ他ノ健康犬卜伍シ テ何等／遜色 ヲ 見ズ。時ユ元気干~、表 マルコト アノレモ直乎ニ恢復シ， !l1f! 吐 ヲ
後スルコトナク，」イレウス寸痕状ヲ皐セズ。 1ヶ月餓エシテ皮fi'tr'i＝寵リ，全身次第二脱毛ヲ来セリ。
1ヶ月牛後倫食慾旺儲エシテ，精霊増加セリ。’L存期間甚ダ長クシテ，術後61日＝王＇＂モ市集殆ド同様
ユシテ著シキ衰退 7見 可。此日屠殺シ腸管内合物ヲf正取 j，毒カ試験液ヲ製ス。
Lフゲレ ン1排f世試験＝・於テ＇ VJ~時間及 ビゴ時間排1世量ノ、何レモ一進一退ア P ，時＝柏、~.~ムベ キ出
現遅延ト排f世i威退ヲ来スヲトアルモ，亦正常ニ回復シ，長期間＝ 頁リ著明ナ凡機能障苦手ヲ後現スルコ
トナシ。
血液尿素量モ亦，殆ド、生玉虫自＇；）動捺 プ訟メシ ムルユj邑ギズシテ，腸管閉塞時＝必後スルガ女日キ著明 子




細菌検査 閉塞腸管内容物l白金耳ヲ寒天斜面上＝当きれ；7。C ノ縛穏＝入レ24時間培養ス IL＝殆ド
最目的ノ竣生ヲ見ズ。 48時間＝シテ係微ナルLコロー －＇ 71費生ス。鏡検スル＝大腸繭十 H0 
第2例 206皆，)t犬 骨堂重 17.み庖 （有~2表参im )
表
' ' I~（素量 （届） ；
?1ii% 






































































































関口． 念性腸管閉塞症ノ腎臓機能ニ皮ポス影響＝枕テ l ~ti ：~ 
。 151 24ノ -I:! 3り 1 :l!J :! 78 刊！？｜卒加ノリレ， u~高吐アリ






末期＝近プキテ念激＝機能障時ヲ》k タシ‘出現時間ノ遜I! ト排(flt量／減少ヲ現ti~ ス。








経過日鍛卜一一「一一 l百夜J（）り｜ i尿素卒l初安時間｜排池%i止 I；）：巴 巾 j1時間尿中［
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Lフタレン守排i'lt試験ニ於子。初メ約1週間ハ著シキ動搭 7来サズ。第！I日頃ヨリ初後時間 Il昼キ 7認
メ 死／常日＝至レノ、；：1分 7待ツモ出現セ 7：・。 2時間排i'lt量モ亦第9日頃ヨリ減少 7認メシム。死嘗日
二ノ、痕跡微量＝シテ其%量ヲ比色測定スノレヲ得ズ。剖検併ピニ細菌検査所見ノ、第 2例／場合ト略同様
ナリ。
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初後時間 ｜排f世%量 1立血E液 llrj~ I 1時間尿中 備 考
前 ,y :G" 1;s 3~ 日！ n:1 I :o. :1:! i 正術常施時
手 行Lリウアノ －Jレ1洗
｛｝ i i依
:3' 4~11 70 ~~ 10!1 ：：.~！） 元気ナシ
芯 ti' 1ι／／ ti!l 31 !:!Ii Lけ凸 元気恢復ス
δ ；γ 3¥Y1 65 :!{ 日。 3.75 食慾ア Y, n匹吐ナシ
7 4〆 40〆／ 54 41 lf>7 3.!l'Z <-
:!' .JWI 11 :!¥I ]:!() 4.1.J ク 7 








細菌検査 24時間培養ニヨリ少量ノ Lコロニー l授＇i＇二ス。
第3節費験第2，閉塞腸管内容物J毒力試験
第I伊l ♀ 健重ユ 6妊試験液／材点，：！J4披犬（第5表参照）
第 5 表
色素排 i'l:試験 以素：，1: （庖）
El ~ I I u11i1f100 I一一一l尿素翠
I 初授時間 l排池%量｜蛇 tjl 1時間尿中｜
前日 I 5' W' I 印 I :!/ r 104 1 :u-:.1 
笛日 I ,y 4:v1 64 1 :>t 1 12:i 江／！I








理シ，毒力試験液ヲ調！民セリ。木試験液ヲ被椴動物骨堂重 prokilo lOcc. ノ制ヲ以テ！主下ユ泣射スル
動物／元~：＼，、少シモ衰弱スルつトナ夕、一般状態ニモ袋化ヲ認メズ0 u匝吐，下痢，呼吸，促辿 Y
H童孔，扱大等 Irp／れUIXヲモ嬰セズ。試験波注射後，：；1分ヨリ L 7タ，，ン寸排f世試験ヲ施行スノレユ，被j震を
時間及ピ2時間排i'ill:tl: ＝モ著シキ鑓f七プ認メフJ。尿素中モ亦正常ナリ。試験液注射ノ ~i 日夏ニ叉同様
ノ試験ヲIfフモl管機能ノ正常ナノレヲ認メシム。




日 ｜械時間 i 排？凶 I~1;_1時間日j尿素 4: 備 考
｜一一一－；；寸一一一；ご「一 l 一一一 一
前 日 I ;)' 25 I ； ；~ 2-l 102 I ・i.25 I正常時
嘗 日 ｜ γ 1011 I 56 : 」（｝ 11:{ I 1出 l試験液注射後
翌 日 I 4' ，γノ 1 70 ’ -12 lSi ' -IA: ' 2t時間後









械時間 ｜州 地 血液 100I1時間尿中 尿素率
備 考
事E 中 l
前 日 4' 50'' I il ¥lX I 6 5a I正常時
賞 日 6ノ 1111 fj •) 33 121 :3.66 ｜試験液注射後》，
空 日 3' J！ド／ 67 ゴバ 127 4 . 5：・； :H時間後
第lj霊験第：t例212披犬ノ死後直チユ採取セル腸管内容物ヨリ調製セル試験液ヲ前例ト同量／割ヲ以
テ注射スル＝，動物／：元気ノ、弱ラ ズ， 一般状態ユモ殆ド獲化ヲ来サ ズ。





色素排 i1!l:試験 1 尿 素 量（底）
日 ！ー ←一一一十一一一一l一一一一一一一一一｜尿素率 l 備｜搬時間脚地 1 ；~1日 J 1時間!l_~l_
－；－＝「ヲ －－~，，－－~－＝－つ:2 : 34 I 110 I 3.23 I正常時






I ~t;(j I 本外科賓画第 JO巻第 6 披
第4章閉塞鴇管内へ細菌浮滋；凌ヲ達加セJj,場合
第1節序言併ピ＝賓験方法




陥ナ Jレ多台：~ノ！広＼！~1\';f ノ繁航ス Jレヲ認、 j ，就rl~，通常無菌ナ Jレカ，或ハ 1'h ーさシキ十二指腸














レ4相手間ヲ経過ス。斯クシテ r故U芝生セノレしコロニ一寸ヲ十T<リ， ソノ Jろl’l:r：：－耳ヲ10耗ノ生理
的貧臨水ニ混入シ，艇ク振存在シア之レヲ細菌浮ifJ.i｛主ト＋ス。
手術方法ハFJ'li•；·；ノ場合ト略同様ナリ。 H佐異 Jレ所ハ 1,1\)~(6'.腸管 J l端ヲ「Il音縫合ニヨリテ閉
鎖シタノレ後，他端ヨリ注射器ニ吸入セル細菌浮j払伐ヲ， r flii~Iザヲ~lj染セザJ叶，i'；，己全十 Jレit
必；ノドニ注入シ，直子ニ断端ヲ佐｛j'f!/LHtス。浮i』ii主／注入ヘル量ハ2耗乃至5淀トス。
第2節賓験第，，議後併ヒエ腎臓機能＝及ボス影響
第IiflJ ~ゴ；） 5Jii:犬中健重 l 1.5庖（第~I夫参~rn
14而7念性腸管閉塞症ノ腎臓機能＝及ボス影響＝就テ関口
尿素量（題）罪液 1~ / 1時間尿中｜尿素率1
I 2υ1 104 I .s.20 I正常時
一！ 一｜ ー l 手術施行細菌浮誹液5妊治入
I 145 I 4.03 i元気輸ナシ
I 150 :i 4'.l i元隼ナシ
I 22s I 2臼｜一本ナク横臥ス






























術後第1 日司リ元気衰へ食慾ナク，僅カニ 7]C7 飲ム。寺~'.l 日以後念激ュ衰弱ヲカ日へ，第5 日早朝屍ヲ後
見λ。生存日薮4日12時間ナリ。
L ウタレン 1排f世試験ユ於テ』被I~を時間ノ、逐日遜延シ，死ノ前日ユノ、30分ヲ待ツモ尿内出現 7認メズ0
2時間排i't止量モ亦第1日以後日ト共＝減少シ，第4日痕跡微量トナノレ。血液中尿素量ノ、毎日著シク増加










色素排 rlt試験｜尿素量（庖） I ! 
I 一一｜血液 100I 一一一｜尿素卒 i
初授時間 l排池%量 IY:f 巾 jl時間尿中1 I 

































初夜時間 I ｜｜排池%量 血犯液 10巾り 11時間尿中－1尿素
官B 量、，子
前日 41 35’r :l4 4.58 正常時。 手術施行細蔚浮瀞液2立E注入
1 4〆 2!1' ao 1:J0 I 4.17 元気ナク横臥ス
ゆ 8〆 3211 4D I 46 l:l7 2.76 
3 51 1411 ；，、》 ' 51 mo 3.72 元気ナシ7)0＇好飲ス
4 
。 周dノ弓＂j/1 -Ii 1113 174 
6 屍トナノし
術後第1 日ヨリ元気ナク横臥ス。其後次第ニ衰弱 7 加へ，奇~；）日／夜間ユ死亡ス。生存日数九日 11 時間。






第l例 中 骨智重；~ i)廷試験液ノ材源225~皮犬（ ~4t 12表参照）
第 12 表
i色素排池試験｜尿素量（題）｜
＝＝＝~－江戸空!1ll__l!~1t I ~1(£ j ~~ 1時間肘｜一！備 考
前 日 I 5' 2111 I 73 I 2日 1 m I 3山｜正常時
常日＇ 7' '.',/" 








リ。此ノ試験液ヲ＊検犬，惚重 prokilo 1 lice. ノ割ヲ以テ皮下＝注射スノしニ，動物ハ元気柏、衰へ !;IIし
感アリテ!lj[＇液ノ分泌増加ス。試験液注射後 30分ヨリ L7 !;I レン 1排f世試験ヲ施行スルニ，お1~苦時間ユ朝！？
7忽ムベキ遅延ア日。 2時間排池量モ減少ス。血中尿素量ノ、少シク増加ノ傾向ヲ認メ，尿素率ノ、低下セリ。
24日寺間後同僚ノ試験汁fフニ，腎機能／正常ユ復蹄セノレ 7認メシム。





械時間 i削減車液 J1j1: '1時間尿中｜
前 日 シ 1411 I 旬2リa’ ' 日6
備
’品 日 o’／ .) ーーt／／ •！，~ lりti ! :L7!1 試験波注射後
守子 日 1 71 ：｛｝ 14り｜ l (ii 24日寺間伐
考


























3. 第1例ノ如ク術後第61日ニ至Jレモ向生イイー セ Jレモ j，及ピ第4例ノ如ク術後第1日ニ尚
健在ナ Jレモノヲ屠殺セ Jレ場合ニハ，其／腸管内答ヨリ細菌ヲ土庁主主ス Jレニ， 24時間ニテハ同
ドLコロニ一寸／費生ヲ見ズ。 48時間ニシテ僅微ナノL-Lコロニー「ヲ護生ス。ヵ、 Jレ揚｛：；・ノ腸
管内容ハif正月kヲナサス、シテ水分ノ少ナキ泥；lj；：ヲナスヲ市トス。
4. 腎臓機能ノ検査ニ於テ，慨シテ機能｜符碍ノ護現ス Jレコト綬徐ナ Jレハ往目ニ値スル所
「リ。第1例ノ如キハ61日間ノ長期ニ円リ一進一退アリ。時ニ手fJ認ムペキ障碍ヲ出現スル
コトアルモ，叉良好ニ回復シ．第61 日ニ於テモ向ι1% ノ排出アリ。；~·＂＞；.tj'llj ノ如キハ第11 日ニ
宅Jレ迄殆ド生理的範囲／動揺ヲ持ムニ過ギス調。之レーヨヅテ見Jレニ瞭置腸管＝内ニ細菌ガ有
]4~11 日本外科賓嗣第 10 巻第 6 苦言
在セサル場合ニハ，問答時ニ必設スル腎機能陣碍ヲ著シク抑制スルモノナルコトヲ知リ得
．、へ L〆，，
:i. 毒力試験ニ於テ，第1例， ~q_例ノ：如ク，議後佳良ニシテ木ダL1 レウス「症Aftヲ設現
セザリシモノ ι アリテハ，共ノ閉店開管内容物ヨリ調製セル試験液ヲ．健康犬ニ注射スル
モ何等ノ中毒症状ヲ呈セス＼叉腎機能ヲ障碍セシムルコトナシ。然Jレニ第2例，第3例ノ如
ク，末期ニ至リ Lイレウス ＇｝ 症-!Vtヲ呈シテ死亡シ，内容中細菌／繁殖顕著ナリシモノーア
リテへ共ノ試験液ヲ注射スレバ枯れー表．ニ作用シ，叉腎機能ヲモ低下セシム。
B. J欠ニ第4苧ニ於クル諸貰験ノ結果ヲ綜合考察スルー
1. 空腸雨端閉塞ヲ設置ス Jレニ首リ， 7象メ暁置腸管ニ細菌浮滋液ヲ花入シ，閉塞ノ初期
ヨリ有菌性ナラシム Jレ揚合ニハ．動物ハ宇期ヨリ京材シ• Lイレウス 1J症欣激甚ナリの生
存期間ハ頗Jレ短カク，最短3 日 6時間I1~1,::.5 日 11時間ーシテ’｜イ均4 日 18時間ナリ。
















c. 上述／諸項ヲ簡軍一点／）； Jテ針比スレパ、次 J .~日シ。
第 14 表
I LH＇ア／ー川液エテ殺菌セ明ト 問削ヲ泣い場合
症 状｜馴叩LイレドLルルズ0 ft!rn 3 リ衰弱小ウ叫ノ間十












? ??? ?? ?? ? ?? ? ??
?
i多扱ノコロ＝－＇ヲ骨 tス。長田商店養 IL :J u ニ－, ／授生僅徽
i長期間ユ亘リ障碍ヲ来サガ。 l早期ヨリ障碍ヲ掠起シ，逐日著明ニ減退ス。腎臓機能 1：店長~~＇喜品工お：守二ズ。 血中時／増加額著ナリ 尿素率／低下モ
｜尿素率／低下モ限；シ。 。 ｜箸シ。
｜生存例ノ内容ノ、無毒ナルモ，死亡例／内容｜各例何レモ内容有毒ナリ。毒力試験 I~~~！~；：，腎機能ヲ減退セシムル作用｜官官； ~~t；，~~~·~粧品程r~：ム
第1-±:K ヲ一見スレノヘ I珂カニ瞬置腸管内ニ細菌力｛（（1~ ス Jレト否トガ，症·！｛）＼，生存期間，
腎臓能併ピニ内容ノ青；）J等ノ上ニ， ~nfnJ ニ甚んナル差異ヲ生ピシム Jレカヲ）：11 リ得ペシ。コ
、ニ於テ， .¥mussョt.,Humh:ort., Clairmont u. Ranzi., ( ;erard, l'ni.・11,;:g.1:1rd等ノ如キ閉本
時ノイi毒物「｛ノ、争Il菌性，；（：：一物ナ 1） トス yレ’之，芹，；庁石ミ I1隈説ノ、十守l』とニ常リタ Jレモ／ト云フベク
:-;1) 
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